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Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian infusa daun kelor terhadap kadar hemoglobin ayam broiler. Dalam
penelitian ini digunakan 21 ekor ayam broiler, dibagi menjadi tiga kelompok perlakuan, masing-masing kelompok terdiri dari 7
ekor ayam broiler. Kelompok perlakuan (P0) hanya diberi air mineral (akuades), kelompok perlakuan (P1) diberi infusa daun kelor
dengan konsentrasi 10% dan kelompok perlakuan (P2) diberi infusa daun kelor dengan konsentrasi 20%. Pemberian infusa daun
kelor dimulai umur ayam 7 hari dan diberikan selama 28 hari berturut-turut sebagai air minum. Selama penelitian, pakan dan
minum diberikan secara ad libitum. Setelah selesai perlakuan dilakukan pengambilan sampel darah melalui vena axilaris. Data
dianalisis dengan analisis varian (ANAVA) dari Rancangan Acak Lengkap pola searah dan uji Tukey untuk mengetahui perbedaan
antar kelompok perlakuan. Hasil penelitian rata-rata Â± SD kadar hemoglobin (g/dl) pada kelompok (P0) 7,71Â±1,13, (P1)
8,15Â±1,95 dan (P2) 10,8Â±1,76. Hasil uji statistik menunjukkan perlakuan berpengaruh nyata (P
